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Arbetslivsinstitutet är nationellt centrum för forskning
och utveckling inom arbetsmiljö, arbetsliv och arbets-
marknad. Kunskapsuppbyggnad och kunskapsanvändning
genom utbildning, information och dokumentation samt
internationellt samarbete är andra viktiga uppgifter för
institutet.
Kompetens för forskning, utveckling och utbildning finns
inom områden som
• arbetsmarknad och arbetsrätt,
• arbetsorganisation, produktionsteknik och psykosocial
arbetsmiljö,
• ergonomi,
• arbetsmiljöteknik och belastningsskador,
• arbetsmedicin, allergi, påverkan på nervsystemet,
• kemiska riskfaktorer och toxikologi.
Totalt arbetar omkring 470 personer vid institutet, varav
350 med forskning. Forskning och utbildning sker i
samarbete med universitet och högskolor.
Frord
Freliggande studie ingr i Arbetslivsinstitutets (Arbetsmiljinstitutet) forsk-
ningsprogram "Den goda arbetsmiljn. Ungdomars villkor nu och i framtiden".
Programmets syfte r att studera hur arbetsmiljn i vid mening kan planeras ur
frmst beteendevetenskaplig synvinkel fr att gynna ungdomarnas hlsa, vlbe-
finnande och utveckling i och genom arbetet. Avsikten r bl.a. att klargra beting-
elser fr en sdan arbetsmilj samt tydliggra hur den kan frndras i nskvrd
riktning. Frutom en genomfrd tvrsnittsunderskning av ungdomar i Sverige
fdda 1969-1975 ingr i programmet tv longitudinella studier, en av sjukskter-
skeelever frn Hlsohgskolan i Stockholm (6) och en studie av elever p
Tekniska Hgskolan (kurs fr 80/120 pong) (7). De tv sistnmnda ungdoms-
gruppernas yrkessocialisation studeras med underskningar fre resp. efter deras
intrde p arbetsmarknaden.
Tvrsnittsunderskningen omfattar ett representativt urval av landets ungdomar
i ldrarna 20-26 r. Avsikten r att studera vrderingar och frhllningsstt till ar-
bete bland ungdomar i Sverige. I en tidigare rapport (2) har resultaten frn de fr-
gor som vnde sig till samtliga svarande presenterats. Huvudsyftet med frelig-
gande rapport r att presentera de arbetande och arbetslsa ungdomarnas svar p
de frgor i enkten som berrde dem enskilt. Tyngdpunkten ligger p de
arbetande ungdomarna.
Vi riktar ett varmt tack till ungdomarna fr deras medverkan i underskningen.
Ett tack skall ven Jenny Slunga och Krystyna Zawadska ha fr deras hjlp med
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Denna rapport r den andra i ordningen som presenterar resultaten frn en enkt-
underskning av ett representativt urval av ungdomar i Sverige (2). Syftet med
underskningen r att studera ungdomars vrderingar och frhllningsstt till ar-
bete. Synen p arbete och d i synnerhet ungdomarnas, utgr en viktig aspekt fr
frstelsen av arbetslivets frndringar. Ungdomarnas syn p arbete ger ven en
antydan om i vilken riktning samhllsutvecklingen kan vara p vg. Under t.ex.
hgkonjunkturen under senare delen av 80-talet, nr det fanns gott om arbete, p-
stods framfr allt industrin ha svrigheter att rekrytera och behlla ungdomar i
monotona och slitsamma arbeten. Detta var en av anledningarna till att forsk-
ningsprogrammet "Den goda arbetsmiljn. Ungdomars villkor nu och i framtiden"
sattes igng. Situationen har sedan dess radikalt frndrats. Ungdomarna har idag
svrigheter att f jobb och riskerar att hamna i en ond cirkel av tillflliga arbeten
som avlses av perioder av arbetslshet och arbetsmarknadspolitiska tgrder.
Ett viktigt ml fr arbetsmiljforskningen r att frbttra arbetssituationen fr
dem som befinner sig i arbete. tgrderna kan avse frndringar i den fysiska,
och/eller den sociala arbetsmiljn. Nr den enskilde individens hlsa och vlbe-
finnande r i fokus blir de personliga vrderingarna och individens frhllnings-
stt till arbetet viktiga eftersom de delvis bygger p den upplevda arbetssituatio-
nen. Ungdomarnas stt att uppfatta arbetet och dess innebrd samt vikten de lg-
ger vid olika aspekter av det kan ocks antas vara av stor betydelse fr hur deras
mte med arbetslivet blir. I den fregende rapporten (2) behandlades ungdomar-
nas bakgrund, tidigare erfarenheter av arbete och arbetslshet, attityder, vrde-
ringar och syn p arbete samt deras hlsa och vlbefinnande. Kn, geografisk till-
hrighet, typ av ort och huvudsaklig sysselsttning vid underskningstillfllet ut-
gjorde indelningsgrundande variabler.
De flesta skillnader i svarsfrdelningar frelg nr ungdomarna jmfrdes uti-
frn kn och huvudsaklig sysselsttning vid underskningstillfllet. Vid jmfrel-
serna utifrn huvudsaklig sysselsttning frstrktes mnga av skillnaderna nr de
fyra sysselsttningsgrupperna slogs ihop i tv grupper, "de arbetsorienterade", in-
kluderande de arbetslsa och de arbetande ungdomarna, och "de studieoriente-
rade" innefattande de ungdomar som uppgivit att de studerade och de som bde
studerade och arbetade. I freliggande studie ligger fokus p de arbetsorienterade
ungdomarna och deras arbetsfrhllanden. De arbetande ungdomarna beskrivs
ingende med avseende p fljande frgeomrden:
- anstllningens/befattningens innehll
- lrande och socialisation
- relationer mellan generationer
- utbildnings- och avancemangsmjligheter
- arbetsklimat Ð policy Ð "fretagskultur"
- arbetsbelastning frn fysisk arbetsmilj
- arbetsbelastning frn psykiska och sociala faktorer
- kontroll i relation till arbetet.
2En huvudfrga r vilka skillnader som finns mellan mnnens och kvinnornas
arbetssituation. Utredningen om kvinnors arbetsmarknad (11) beskriver en mycket
knssegregerad arbetsmarknad. T.ex. fanns 1990 "endast 9 procent av alla kvinnor
och mn i yrken med jmn knsfrdelning. I starkt kvinnodominerade yrken
(minst 90 procent kvinnor) arbetade 21 procent. Lika stor andel fanns i starkt
mansdominerade yrken. Resten, 49 procent, fanns i yrken som innehll 60-90
procent av vardera knet" (ibid. s. 38). Om man ser till ungdomarnas tidigare
erfarenheter s framtrder en liknande uppdelning (2). Hela 85% av de svarande
hade tidigare erfarenheter av arbete, kvinnorna i ngot hgre grad n mnnen. En
indelning av de tidigare arbetserfarenheterna i olika branscher visade att andelen
mn i branscherna industriell tillverkning/underhll, bygg- och anlggning,
transport och kommunikation, jord/skog/trdgrd, datayrken och bevakning i
samtliga fall var ver 70%, inom bygg- och anlggning hela 95%. P motsvarande
stt var andelen kvinnor inom branscherna socialt och kyrkligt arbete, hotell/
restaurang och storhushll, hlso- och sjukvrd, administration/juridik/ekonomi,
pedagogiskt arbete och kroppsvrd strre n 70%, inom hlso- och sjukvrden
92%.
Ungdomarna vrderade i genomsnitt arbetet relativt hgt oberoende av vad de
hade som huvudsaklig sysselsttning (2). Dremot skilde sig unga mn och
kvinnor t p s vis att kvinnorna skattade arbetets roll i livet som viktigare n vad
mnnen gjorde. Kvinnor och mn skilde sig ocks t vad gller bedmningen av
betydelsen av olika aspekter av arbetet. Fr kvinnorna var sociala relationer,
sjlvfrverkligande, arbetsfrhllanden och altruism viktigare aspekter n fr
mnnen, medan mnnen lade strre vikt vid frmner och karrir. En intressant
frga i sammanhanget r huruvida de knsskillnader som framkommit vad gller
synen p ett idealt arbete r vrderingsskillnader av grundlggande karaktr eller
om de skall tolkas som ett uttryck fr att kvinnor och mn faktiskt arbetar under
olika arbetsbetingelser.
ven de arbetslsa ungdomarnas situation behandlas. Huvudsaklig frgestll-




Frn ett register ver samtliga personer boende i Sverige, svenska likvl som ut-
lndska medborgare, gjordes ett slumpmssigt urval av 1600 ungdomar. Fr en
detaljerad beskrivning av urvalsfrfarandet hnvisas till den fregende rapporten
(2). Urvalsgruppen fick, under mars-april 1995 sig tillsnt ett frgeformulr.
Frgeformulret som anvndes vid insamlingen av information har utvecklats vid
Arbetsmiljinstitutets enhet fr psykofysiologi. Det finns beskrivet i en enskild
publikation (5). Formulret besvarades av 1117 personer. Fr att f en uppfattning
om huruvida det kunde sknjas ngon systematik i bortfallet jmfrdes bortfalls-
gruppen och underskningsgruppen med urvalsgruppen. Underskningsgruppen
3och bortfallsgruppen skilde sig inte nmnvrt. Enda skillnad var att ngot fler
kvinnor n mn besvarat formulret vilket medfrde att kvinnorna var ngot
verrepresenterade i underskningsgruppen (52,7% kvinnor mot 47,3% mn).
Analysmetoder och mtfrfarande
Samtliga statistiska analyser genomfrdes med SPSS fr Macintosh. De statistiska
metoder som anvndes var i huvudsak av beskrivande karaktr. Svarsfrekvenser
beskrevs genomgende i procent och nr frgorna utgjordes av skattningar anvn-
des aritmetiskt medelvrde och standardavvikelse fr att beskriva centraltenden-
ser. Signifikansprvningar av knsskillnader gjordes i samtliga fall dr s var
mjligt, varvid parametriska (envgs variansanalys) och icke-parametriska (Chi2
och Kruskal-Wallis) metoder anvndes. De redovisas dock endast nr signifi-
kansnivn r lgre n 0,1. Signifikansnivn anges i absoluta tal ned till p=0,001
(vid lgre vrden anvnds p<0,001) och redovisas vanligtvis i anslutning till tabel-
ler eller figurer. I texten beskrivs skillnader med signifikansniver upp till 0,05
som statistiskt skerstllda och niver mellan 0,05 och 0,1 som tendenser.
Vid samtliga medelvrdesangivelser var lgsta vrde vid berkningarna alltid
noll. Vanligast frekommande var att de svarande tog stllning till olika psten-
den p en sjugradig skala. Skalans ndpunkter definierades p olika stt, exem-
pelvis aldrig - alltid, inte alls - helt och hllet, inte alls - i mycket hg grad, in-
stmmer inte alls - instmmer helt och hllet, beroende av frgans karaktr.
Nr svarsfrdelningar i frgorna beskrivs avser procentsatserna vanligtvis
summan av de tv hgsta resp. de tv lgsta vrdena p skalan. Nr s inte r fal-
let ppekas det i texten.
Beskrivningen av arbete
Beroende p innehll kategoriserades frgorna i enkten som gllde ungdomarnas
arbete, i fljande omrden: anstllningsform och tidsomfattning, introduktion till
arbetet, organisationskultur, arbetsuppgifterna, sociala relationer, kontroll i arbetet
samt utvecklingsmjligheter. Under rubriken "arbetsuppgifterna" togs arbetsupp-
gifternas kvantitativa resp. kvalitativa krav upp. Avsnittet om sociala relationer
handlar om ungdomarnas upplevelse av socialt std, bde frn nrmaste chef och
frn arbetskamrater, och rollfrvntningar. Beskrivningen av rollfrvntningar
handlar i detta fall om relationen mellan ungdomarna och de ldre (i studien defi-
nierade som "ungefr 40 r eller ldre"). Kontroll i arbetet tar upp ungdomarnas
upplevelse av kontroll ver arbetsuppgiften samt inflytande. En upprkning av
samtliga frgor samt till vilken kategori de hnfrts finns i Bilaga. Dr redovisas
ocks medelvrden och standardavvikelser, samt signifikansprvning av kns-
skillnader. Som ledning fr kategoriseringen anvndes Nordiska rdets enkt fr
frgor kring arbetsmilj och organisationsklimat (9).
4Resultat
Av de 1117 ungdomar som besvarade enkten arbetade 42% medan 17% var
arbetslsa eller genomgick ngon form av arbetsmarknadspolitisk tgrd. Den
sistnmnda gruppen benmns, fr enkelhetens skull, fortsttningsvis bara fr de
arbetslsa. Tabell 1 visar mnnens och kvinnornas frdelning i de tv grupperna
som presenteras i det fljande. Som synes av tabellen frelg det ingen skillnad
vad gller frhllandet mellan andelen arbetande och andelen arbetslsa kvinnor
resp. mn.
Tabell 1. Knsfrdelningen i de tv sysselsttningsgrupper som presenteras.
Nuvarande huvudsaklig sysselsttning Mn Kvinnor Samtliga
Arbetslsa   95 (30%)   97 (29%) 192 (29%)
Arbetande 223 (70%) 240 (71%) 463 (71%)
Totalt 318 (100) 337 (100) 655 (100)
De arbetande ungdomarna
Tidsomfattning och anstllningsform
Av samtliga svarande i underskningen uppgav 463 personer att de huvudsakligen
arbetade. Av dessa arbetade 82% heltid och 17% deltid (sju personer har inte
uppgivit tidsomfattning). Mnnen var heltidsarbetande i hgre omfattning n
kvinnorna (92% av mnnen mot 75% av kvinnorna; Chi2(df=1)=23,87; p<0,001).
Arbetstiderna skiftade. Femtionio procent av ungdomarna arbetade dagtid, 17%
olika tider olika dagar och 14% skiftade mellan dagarbete och kvlls/nattarbete.
Fyra procent hade enbart kvlls- och/eller nattarbete. Sex procent uppgav att de
hade en annan arbetstid n upprknade alternativ. Som annan arbetstid uppgavs
exempelvis "frskjuten arbetstid", "alla dagar", och "nr som helst". Ett vanligt
tillgg var "helger". De enda statistiskt skerstllda knsskillnaderna vad gller
arbetstiden r att en strre andel mn n kvinnor markerat att de arbetade dagtid
(65% av mnnen mot 54% av kvinnorna: Chi2(df=1)=5,52; p=0,019) och att
andelen kvinnor som uppgav att de arbetade olika tider olika dagar var strre i
jmfrelse med andelen mn (22% av kvinnorna mot 12% av mnnen:
Chi2(df=1)=6,84; p=0,009).
Betrffande anstllningsform fick ungdomarna markera ett av flera alternativ
(svarsalternativen framgr av Tabell 2) p olika typer av anstllningsformer.
Sextiosju procent av ungdomarna hade en fast anstllning. Sex procent uppgav att
de hade en annan typ av anstllningsform. Det som d avsgs var framfr allt
timanstllning eller behovsanstllning. Den stora knsskillnaden i svaren p
denna frga bestod i att en mycket strre andel kvinnor n mn vikarierade utan
fast tjnst i botten medan mnnen i strre utstrckning n kvinnorna hade en fast,
tillsvidareanstllning (Chi2(df=2)=33,14; p<0,001).
5Tabell 2. De arbetande ungdomarnas svarsfrdelning, uppdelat p kn, p frgan: Vilken
anstllningsform har Du?
Svarsalternativ Mn Kvinnor Samtliga
Fast anstllning/tillsvidare 157 (72%) 130 (55%) 287 (63%)
Vikariat med fast tjnst i botten     5 (  2%)   13 (  5%)   18 (  4%)
Vikariat utan fast tjnst i botten     9 (  4%)   54 (23%)   63 (14%)
Provanstllning   10 (  5%)   10 (  4%)   20 (  4%)
Praktik     6 (  3%)     4 (  2%)   10 (  2%)
Feriearbete     1 (  0%)     1 (  0%)     2 (  0%)
Ssongsarbete     4 (  2%)     4 (  2%)     8 (  2%)
Objekt/Projektanstllning     7 (  3%)     4 (  2%)   11 (  2%)
Eget fretag     7 (  3%)     5 (  2%)   12 (  3%)
vrigt   13 (  6%)   13 (  5%)   26 (  6%)
Totalt 219 (100) 238 (100) 457 (100)
Introduktion till arbetet
Ungdomarna fick ven besvara frgor om hur introduktionen till arbetet varit.
Dels frgades efter introduktionsutbildning, dels om de ftt handledning.
Femtiotv procent av ungdomarna (118 mn och 123 kvinnor) uppgav att de inte
hade genomfrt ngon introduktionsutbildning och 31% (62 mn och 80 kvinnor)
hade inte ftt handledning. Av de 222 personer som genomfrt introduktionsut-
bildning var 25% i hg grad njda med den medan 10% inte var det. Medelvrdet
p denna frga var M=3,31 (s=1,74). Mnnen tenderade att vara ngot njdare n
kvinnorna (F(1,220)=3,20; p=0,075). Handledning hade 307 personer ftt; 24% var
i hg grad njda med den medan 12% inte var det. Medelvrdet p denna frga
var M=3,50 (s=1,52). Ungdomarna var, som synes, i genomsnitt ngot njdare
med handledningen n med introduktionsutbildningen.
P frgan om de satsade p det aktuella arbetet fr framtiden svarade 16% "inte
alls". Tjugotta procent satsade p arbetet "i ngon mn" och 38% "ganska
mycket". Nitton procent av ungdomarna satsade p arbetet de hade "helt och hl-
let". Det frelg ingen skillnad mellan mn och kvinnor i denna frga.
Organisationskultur
Knsfrdelning. Sextiosex procent av de svarande hade en man som nrmaste
chef, 34% hade en kvinna. De flesta mnnen (88%) hade en manlig chef. Fr
kvinnorna var frdelningen manlig resp. kvinnlig chef jmnare. Fyrtiosju procent
av kvinnorna hade en man som nrmaste chef, 53% hade en kvinnlig nrmaste
chef. Ungdomarna fick ven en frga om hur knsfrdelningen i den egna arbets-
gruppen sg ut. Tabell 3 visar svarsfrdelningen, uppdelat p kn, fr denna
frga. Som framgr av tabellen arbetade ungdomarna i arbetsgrupper med en tyd-
lig knsuppdelning. Nitton procent av ungdomarna arbetade i grupper som i v-
rigt bestod av endast mn. Tre av dessa svarande var kvinnor. Tio procent av ung-
domarna arbetade i grupper bestende av enbart kvinnor. Ingen av dessa svarande
var man. Majoriteten av mnnen resp. kvinnorna arbetade i grupper bestende till
huvuddelen av samma kn (73% av mnnen och 63% av kvinnorna).
6Tabell 3. Ungdomarnas svar, uppdelat p kn, p frgan: Hur r knsfrdelningen i din
arbetsgrupp?
Knsfrdelningen i arbetsgruppen Mn Kvinnor Samtliga
Gruppen bestr av endast mn   84 (38%)     3 (  1%)   87 (19%)
Gruppen bestr av mest mn   77 (35%)   31 (13%) 108 (24%)
Gruppen bestr ungefr jmt frdelat av mn och kvinnor   31 (14%)   54 (23%)   85 (19%)
Gruppen bestr av mest kvinnor   29 (13%) 103 (44%) 132 (29%)
Gruppen bestr av endast kvinnor     0 (  0%)   44 (19%)   44 (10%)
Totalt 221 (100) 235 (100) 456 (100)
Chi2(df=4)=186,46; p<0,001
Det sociala klimatet. (Tabell I i Bilaga) Ungdomarna, srskilt mnnen, uppgav att
det var hgt till tak p deras arbetsplatser. Man hade gemensamma vrderingar
om mycket och man uppfattade att det rdde en speciell anda eller "vi-knsla" p
arbetsplatsen, men man tillts ven ha olika sikter. P de arbetsplatser dr mn-
nen arbetade tenderade man att kunna ha olika sikter i hgre grad n dr kvin-
norna arbetade.
Synen p de anstllda. (Tabell I i Bilaga) Bde mn och kvinnor arbetade i orga-
nisationer dr man var angelgen om att alla anstllda arbetade mot samma ml.
Dremot var ungdomarna inte lika vertygade om att man hade en bra personal-
politik. Endast 19% av ungdomarna instmde i pstendet.
Engagemang. (Tabell I i Bilaga) Ungdomarna var i genomsnitt relativt stolta ver
sin arbetsplats. Trettionio procent av de svarande instmde i pstendet "jag kn-
ner mig stolt ver att arbeta inom mitt fretag". Arton procent tyckte inte att det
stmde.
Arbetsuppgifterna
De flesta ungdomarna (85%) upplevde sina arbetsuppgifter som "lagom" svra.
Endast sju personer (2%) uppgav att de hade fr svra arbetsuppgifter medan 13%
uppgav att de var fr ltta. Mn och kvinnor skilde sig inte hrvid lag.
Krav av kvalitativ karaktr. (Tabell II i Bilaga) Trettiosex procent av de svarande
ansg att de kunde anvnda sin utbildning i arbetet. En nstan lika stor andel
(29%) var av motsatt uppfattning, dvs de uppgav att de inte kunde anvnda sig av
sin utbildning i arbetet. Kvinnorna tenderade att kunna anvnda sig av sin utbild-
ning i hgre grad n mnnen (p=0,059).
Ungdomarna uppfattade i genomsnitt sina arbeten som relativt lrorika.
Fyrtiotv procent av de svarande uppgav att de i hg grad fick lra sig nya saker i
sitt arbete. Sexton procent ansg att de nstan inte alls fick lra sig ngot nytt. P
en nstan likalydande frga, om arbetet gav dem mjligheter att lra sig ngot nytt
och utvecklas i yrket, svarade 45% att s var fallet medan 17% uppgav att dessa
mjligheter fanns endast i lg grad eller inte alls. Mnnen och kvinnorna var av
samma uppfattning. Korrelationen mellan dessa tv frgor var r=0,88.
7Tabell 4. Ungdomarnas svarsfrdelning, uppdelad p kn, fr huruvida arbetet krver
fortlpande vidareutbildning.
Svarsalternativ Mn Kvinnor Samtliga
Ja, det finns ett stndigt behov av fortsatt upplrning   79 (36%)   58 (24%) 137 (30%)
Ja. det finns i viss utstrckning behov av fortsatt upplrning   61 (28%)   89 (37%) 150 (33%)
Nej, behovet av fortsatt upplrning r begrnsat   35 (16%)   41 (17%)   76 (16%)
Nej, man lr sig vldigt snabbt   43 (20%)   51 (22%)   94 (21%)
Totalt 218 (100) 239 (100) 457 (100)
Chi2(df=3)=8,65; p=0,034
Ungdomarna ansg att deras arbeten krvde bde skicklighet och phittighet,
skicklighet i ngot hgre grad n phittighet. Mnnen uppgav att deras arbete
krvde en hgre grad av skicklighet, i jmfrelse med kvinnorna (p=0,027). Det
frelg ocks en tendens att mnnen ansg att deras arbete krvde en hgre grad
av phittighet n kvinnornas (p=0,071).
Det stlldes ven en frga om arbetenas krav p fortlpande vidareutbildning.
Svarsalternativen framgr av Tabell 4 som visar svarsfrdelningen, uppdelad p
kn, fr denna frga. Som kan utlsas av tabellen var 63% av ungdomarna syssel-
satta i arbeten som krvde fortsatt upplrning i tminstone ngon grad. Kvinnorna
hade arbeten med lgre krav p fortlpande upplrning (p=0,034).
Krav av kvantitativ karaktr. (Tabell II i Bilaga) De kvantitativa aspekterna av ar-
betsutfrandet kan beskrivas i termer av tidspress och mjligheter till arbetsbyten.
Trettiosex procent av de svarande uppgav att de nstan alltid arbetade under tids-
press medan 11% uppgav att de nstan aldrig gjorde det. Trettiotre procent av
ungdomarna hade i hg grad mjligheter till arbetsbyten. Fr 26% av dem frelg
sdana mjligheter i lg grad. Sju procent av ungdomarna knde sig ofta splittrade
av alltfr mnga arbetsuppgifter. I denna frga frelg en statistiskt skerstlld
knsskillnad (p=0,031) p s stt att kvinnor, oftare n mn, upplevde denna
splittring.
Omvxling i arbetet. (Tabell II i Bilaga) P frgan om arbetet var varierat svarade
7% "inte alls" medan 20% uppgav att deras arbete var varierat "i mycket hg
grad". P den omvnda frgan om arbetet innebar att man gjorde samma sak om
och om igen svarade 5% "inte alls" medan 22% uppgav "i mycket hg grad".
Kvinnorna uppfattade sina arbeten som repetitiva i hgre grad n mnnen
(p=0,018). Korrelationen mellan dessa tv frgor var r=-0,47.
Beroende av andra. (Tabell II i Bilaga) De flesta ungdomarna uppfattade sin ar-
betstakt som relativt oberoende av andra mnniskor. Fyrtiosju procent av de sva-
rande var aldrig eller nstan aldrig beroende av andra mnniskor. Tjugoen procent
var alltid eller nstan alltid beroende av andra. Mnnen uppgav att de oftare be-
fann sig i denna typ av beroende (p=0,039).
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Socialt std frn nrmaste chef. (Tabell III i Bilaga) Skattningarna av fre-
komsten av olika typer av std som ungdomarna uppfattade att de fick frn sina
nrmaste chefer skilde sig inte nmnvrt. Det man instmde minst i att man fick,
var vrdefulla rd och hur man skulle utfra sina arbetsuppgifter. Nst minst in-
stmde man i att man fick arbetsuppgifter som kade ens kunskaper. Information
om hur bra man utfrde sitt arbete, var oftare frekommande. Mn och kvinnor
var av samma uppfattning. De tre pstendena visade sinsemellan positiva korre-
lationer som varierade mellan r=0,58 och r=0,77.
Socialt std frn arbetskamrater. (Tabell III i Bilaga) Sextiosex procent av ung-
domarna uppgav att de knde att arbetsgruppen accepterade dem helt och hllet
eller nst intill. Endast 2% instmde inte i detta pstende. Fyrtiotre procent av de
svarande uppgav att de var personlig vn med flera arbetskamrater. Sjutton pro-
cent instmde inte alls i detta pstende. F ungdomar (3%) uppgav att de ofta var
rdda fr att bli kritiserade fr sitt stt att skta arbetet. De flesta (64%) knde
sllan eller aldrig av denna knsla i det vid underskningstillfllet aktuella arbetet.
Dock frelg hr en statistiskt skerstlld knsskillnad p s vis att kvinnorna,
oftare n mnnen, erfor denna rdsla.
Relationen arbete-privatliv. (Tabell III i Bilaga) Femton procent av ungdomarna
instmde i att man fick mjligheter att via arbetet gna sig t fritidsaktiviteter. Fr
51% av ungdomarna frelg inte dessa mjligheter. Situationen skilde sig inte t
mellan mn och kvinnor.
Relationen till ldre. (Tabell III i Bilaga) Tio procent av de svarande uppgav att
de inte hade ngra kontakter alls med ldre i arbetet. Av vriga ungdomar in-
stmde 57% i att "kontakten fungerar utan konflikter" och 53% i att "man lr sig
saker av de ldre". Omtanken frn de ldre upplevdes inte som srskilt stark.
Trettiofem procent av ungdomarna instmde inte i att de ldre intresserat fljde
hur de utvecklades i arbetet. Ngot frre (23%) uppgav att de inte upplevde att de
ldre brydde sig om hur det gick fr dem. I denna frga skilde sig mn och kvin-
nor t i uppfattning. Kvinnor instmde, i jmfrelse med mnnen, i hgre grad i
pstendet att "de ldre bryr sig om hur det gr fr mig". Trettiotta procent av
ungdomarna instmde inte i att "de ldre har en annan uppfattning om arbetsmoral
n de yngre" medan 22% uppgav att de instmde i pstendet. I denna frga fre-
lg ingen skillnad mellan kvinnor och mn.
Frutom frgorna om den direkta kontakten med ldre i arbetslivet fick ungdo-
marna ocks ta stllning till om de ansg att de fick utfra monotona och trkiga
arbetsuppgifter, samt om de fick utfra tyngre arbeten n andra fr att de var
unga. S tycks dock inte vara fallet. Endast 2% uppgav att de ofta fick utfra mo-
notona och trkiga arbetsuppgifter p g a sin unga lder. Fr 80% av ungdomarna
skedde detta nstan aldrig. Vad gller tyngre arbeten uppgav ven hr endast 2%
att de alltid eller nstan alltid fick utfra tyngre arbeten n andra p g a sin lder.
9Fr 83% var detta nstan aldrig fallet. Bde vad gller skattningen av hur ofta
man fick utfra monotona och trkiga arbeten och tyngre arbeten frelg en sta-
tistiskt skerstlld skillnad mellan kvinnor och mn. En absolut majoritet av ung-
domarna och d framfr allt kvinnorna, ansg inte att de fick utfra monotonare,
trkigare och tyngre arbeten n andra p grund av sin unga lder.
Kontroll i arbetet
Kontroll ver arbetsuppgiften. (Tabell IV i Bilaga) Fyrtiotv procent av ungdo-
marna uppgav att de nstan alltid kunde ta paus d och d under arbetsdagen
medan 15% nstan aldrig kunde gra det. Ungdomarna hade ven i genomsnitt
strre frihet att bestmma hur arbetet skulle utfras n vad som skulle utfras i ar-
betet. Det frelg ingen skillnad mellan kvinnor och mn i ngon av dessa frgor.
Inflytande. (Tabell IV i Bilaga) Ungdomarna ansg att de hade relativt mycket att
sga till om i sitt arbete. Tjugonio procent av de svarande uppgav att de kunde p-
verka beslut som hade betydelse fr dem i arbetet i hg grad. Sjutton procent hade
nstan inga sdana mjligheter alls. Ungdomarnas mjligheter att pverka viktiga
beslut om verksamhetens inriktning var mycket lgre. Femtioen procent instmde
inte i detta pstende medan 9% uppgav ett hgt instmmande. Trettiosex procent
av ungdomarna uppgav att de kunde fatta sjlvstndiga beslut i sitt arbete medan
endast 7% uppgav sig inte alls kunna gra det.
Ungdomarna fick ocks en frga om egen beslutsstllning. Tabell 5 visar svars-
frdelningen, uppdelad p kn, fr denna frga. Som framgr av tabellen saknade
81% av ungdomarna beslutsrtt ver andra, medan 16% var arbetsledare/frmn
ver en mindre grupp och 3% var chefer p mellanniv eller hgre. Mnnen ten-
derade att ha ngon form av beslutsposition i hgre grad n kvinnorna (23% av
mnnen mot 16% av kvinnorna: Chi2(df=1)=3,37; p=0,066). Om man ser till skill-
naden mellan att besluta p lgre resp. p mellan/hgre niv frelg en statistiskt
skerstlld skillnad p s stt att mnnen i hgre grad n kvinnorna hade beslu-
tandertt p mellanniv eller hgre (Chi2(df=1)=5,48; p=0,019).
Tabell 5. Ungdomarnas svarsfrdelning, uppdelad p kn, fr frgan: Vilken be-
slutsstllning har du i arbetet?
Svarsalternativ Mn Kvinnor Samtliga
Beslutar ej ver ngra andra 171 (77%) 197 (84%) 368 (81%)
Beslutar ver en mindre grupp - r arbetsledare/frman etc.
p lgre niv
  39 (18%)   36 (15%)   75 (16%)
Beslutar ver en strre grupp - r chef p mellanniv eller
hgre niv
  12 (  5%)     2 (  1%)   14 (  3%)




(Tabell V i Bilaga) Det var 19% som instmde i att man fick i uppdrag att utfra
svrare uppgifter nr man hade lrt sig utfra enklare sdana. Nstan dubbelt s
mnga, 39%, var av motsatt uppfattning. Std fr att lra sig nya och svrare sa-
ker var oftare frekommande. Motsvarande andelar som instmde i detta pst-
ende var 31% medan 24% av ungdomarna inte instmde. Trettiofyra procent av
ungdomarna instmde i att de fick vgledning av mer erfarna arbetskamrater i hur
de skulle utfra sitt arbete. Tjugotre procent instmde inte i detta pstende. Det
frelg ingen statistiskt skerstlld skillnad mellan kvinnor och mn i ngon av
dessa frgor. De tre pstendena visade sinsemellan positiva korrelationer som va-
rierade mellan r=0,40 och r=0,58.
Ungdomarna fick ven ta stllning till huruvida deras arbete erbjd dem olika
mjligheter. Trettiofem procent av uppgav att de i sitt arbete hade mjligheter att
vidareutvecklas och 28% hade mjlighet att avancera till hgre kompetens.
Mjligheter att gra karrir i sitt arbete hade 20% av de svarande medan det fr
24% av ungdomarna fanns mjligheter att arbeta utomlands. Ser man till det om-
vnda frhllandet, dvs. avsaknaden av mjligheter, var frhllandet fr ungdo-
marna fljande: 21% hade f mjligheter att vidareutvecklas i arbetet, 31% hade
f mjligheter att avancera till hgre kompetens, 49% hade f mjligheter att gra
karrir och 54% nst intill saknade mjligheter att arbeta utomlands. Det frelg
statistiskt skerstllda skillnader mellan mnnens och kvinnornas utvecklings-
mjligheter i arbetet. Mnnen hade strre mjligheter att gra karrir n kvin-
norna (p=0,012) och ven strre mjligheter att avancera till hgre kompetens
(p=0,048). De tenderade ocks att ha strre mjligheter att arbeta utomlands.
ven dessa fyra pstenden visade sinsemellan positiva korrelationer. Dessa
varierade mellan r=0,45 och r=0,74.
Upplevelser av arbetet
Oskerhet och rdsla. P frgan om ungdomarna var oskra p om de skulle klara
av arbetet svarade 82% att s aldrig eller nstan aldrig var fallet. Tre procent upp-
gav att de alltid eller nstan alltid knde s. Kvinnorna tenderade att vara ngot
oskrare n mnnen (M=0,97, s=1,25 fr kvinnorna mot M=0,76, s=1,25 fr
mnnen: F(1,455)=3,83; p=0,051).
Ungdomarna fick ven ta stllning till i vilken grad de oroade sig personligen
fr att olika saker skulle hnda med arbetet. Alternativen framgr av Figur 1 som
visar medelvrdena fr mnnens resp. kvinnornas skattningar av grad av oro fr
olika hndelser. Ungdomarna var i genomsnitt mest oroliga fr att man skulle
minska personalstyrkan p arbetsplatsen. Detta gllde i hgre grad kvinnorna n
mnnen. Drnst kom oron fr att bli sjuk som en fljd av arbetet. ven hr ten-
derade kvinnorna att vara oroligare n mnnen. Det man i genomsnitt oroade sig
minst fr var att ny teknik skulle infras p arbetsplatsen och att arbetsplatsen
skulle flyttas till annan ort. Teknikfrgan oroade kvinnorna i hgre grad n mn-
nen. ven att arbetsplatsen skulle omorganiseras oroade kvinnorna i hgre grad





Att ny teknik skall infras p arbetsplatsen
Att arbetsplatsen skall flyttas till annan ort
Att utsttas fr vld eller repressalier i arbetet
Att arbetsplatsen skall omorganiseras
Att drabbas av olycksfall i arbetet
Att genom misstag stadkomma skador fr
stora belopp
Att genom misstag skada ngon
Att bli sjuk som fljd av arbetet
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Figur 1. Medelvrden fr mnnens resp. kvinnornas skattningar av grad av oro fr de
olika alternativen som svar p frgan: Olika saker kan hnda i ett arbete. I vilken grad
oroar Du Dig personligen fr nedanstende i Ditt arbete? P-vrden i figuren avser skill-
naden mellan knen.
Vibrationer och skakningar (frn
verktyg eller fordon p<0,001
Besvrande kyla p<0,001




































Har Du knt av det hr i Ditt arbete?
1 2 3 4 5
Figur 2. Medelvrden fr mnnen resp. kvinnornas skattningar av besvr frn olika fy-
siska arbetsmiljfaktorer. P-vrdena i figuren avser skillnaden mellan knen.
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Fysiska arbetsmiljfaktorer. Figur 2 visar medelvrden fr mnnens resp. kvin-
nornas skattningar av besvr frn tio olika fysiska arbetsmiljfaktorer. De ar-
betsmiljfaktorer som ungdomarna i genomsnitt knde av mest i sina arbeten var
tunga lyft, upprepade ensidiga rrelser och besvrande buller. Minst knde man
av vibrationer och skakningar, besvrande kyla och dlig luft. Som framgr av fi-
guren skattade mnnen hgre i samtliga faktorer utom upprepade ensidiga rrelser
vilka kvinnorna knde av i hgre grad.
Hlsa relaterad till arbetssituationen. Ungdomarna knde sig i genomsnitt i hgre
grad kroppsligt trtta efter dagens arbete (M=2,82, s=1,92) n psykiskt uttrttade
(M=2,50, s=1,81). Vad kroppslig trtthet anbelangar frelg det ingen knsskill-
nad. Dremot uppgav kvinnorna en hgre grad av psykisk trtthet efter dagens ar-
bete n mnnen (F(1,454)=12,03; p<0,001).
P frgan om ungdomarna varit borta frn arbetet p grund av olust eller trtthet
som hade samband med arbetet, angav 17% att detta hade hnt ngon gng
Tjugofyra procent av ungdomarna ansg att de under de senaste ren ftt ngon
sjukdom, skada eller ngot hlsobesvr p grund av frhllandena p arbetsstllet.
Vanligast frekommande var problem i rrelse- och stdjeorganen ssom exem-
pelvis ryggbesvr, nacksprr, stela axlar, knskador och inflammationer i muskler
och leder. Andra problem som omnmndes var astma, magsr eller magkatarr, ek-
sem och andra hudbesvr, besvr med luftrren och vissa smnbesvr. Ytterligare
en grupp problem som togs upp var olika typer av olycksfall i arbetet som t.ex.
klmskada, skrskada, brnnskada och frt- och brandskada.
De arbetslsa ungdomarna
Etthundranittiotv personer (95 mn och 97 kvinnor) uppgav att de vid undersk-
ningstillfllet var arbetslsa. Av dem genomgick nstan hlften, 49%, (42 mn
och 53 kvinnor) ngon form av arbetsmarknadspolitisk tgrd. Tabell 6 visar anta-
let ungdomar som svarat "ja" p ngot av de upprknade tgrdsalternativen. Som
framgr av tabellen uppgav 32% ngon annan typ av verksamhet som hade till
syfte att gra det lttare att f arbete. Exempel p sdan typ av verksamhet var
ALU (arbetslivsutveckling), ungdomsintroduktion och datautbildning. Det var fler
kvinnor n mn som genomgick ngon form av arbetsmarknadspolitisk tgrd
(Chi2(df=1)=4,50; p=0,034).
Ungdomarna tillfrgades om det viktigaste sklet till att de slutat sitt senaste ar-
bete. Svarsalternativen framgr av Tabell 7 som visar svarsfrdelningen, uppdelat
p kn, fr denna frga. Som framgr av tabellen hade 13% av de arbetslsa al-
drig haft ngot arbete tidigare. Att notera r dock att denna grupp ungdomar i ge-
nomsnitt var yngre n vriga grupper (M=20,75 r mot M=22,82 r fr vriga:
F(1,182)=26,65; p<0,001). Till kategorin "annat" hnfrdes exempelvis "jag br-
jade plugga", "militrtjnst", "flyttade till en annan stad". En strre andel kvinnor
n mn hade slutat p. g. a. att arbetet var tillflligt/tidsbegrnsat medan en strre
andel mn n kvinnor hade blivit uppsagda genom att arbetsplatsen eller jobbet
drogs in.
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Tabell 6. Antalet ungdomar som jakande besvarat frgan "Genomgr Du ngon arbets-
marknadspolitisk etc. tgrd fr nrvarande och i s fall vilken?
Svarsalternativ Mn Kvinnor Samtliga
Arbetsmarknadsutbildning   4 (  9%)   9 (16%) 13 (13%)
Beredskapsarbete   2 (  5%)   1 (  2%)   3 (  3%)
Ungdomspraktik 21 (49%) 29 (53%) 50 (51%)
Utbildningsvikariat   0 (  0%)   1 (  2%)   1 (  1%)
Ngon annan verksamhet som syftar till att gra
det lttare att f arbete/anstllning
16 (37%) 15 (27%) 31 (32%)
Totalt 43 (44%) 55 (56%) 98 (100)
Tre av de svarande hade markerat att de genomgick tv olika typer av marknadspolitiska tgrder.
Tabell 7. De arbetslsa ungdomarnas svarsfrdelning, uppdelat p kn, p frgan om det
viktigaste sklet till att de slutade sitt senaste arbete.
Svarsalternativ Mn Kvinnor Samtliga
Har aldrig haft ngot arbete tidigare   9 (10%) 15 (16%) 24 (13%)
Tillflligt, tidsbegrnsat arbete 42 (45%) 48 (53%) 90 (49%)
Uppsagd genom att arbetsplatsen/jobbet drogs in 17 (18%) 10 (11%) 27 (15%)
Uppsagd av andra skl   2 (  2%)   1 (  1%)   3 (  2%)
Ville prva ngot nytt   7 (  8%)   5 (  6%) 12 (  6%)
Annat 16 (17%) 12 (13%) 28 (15%)
Totalt 93 (100) 91 (100) 184 (100)
Chi2(df=5)=4,93; p=0,424.
Tabell 8. De arbetslsa ungdomarnas svarsfrdelning, uppdelat p kn, fr vad som bst
ersatt arbetet under arbetslsheten.
Svarsalternativ Mn Kvinnor Samtliga
r inte arbetsls1   1 (  1%) 12 (15%)   13 (  8%)
Inga andra aktiviteter kunde erstta arbete   3 (  4%)   7 (  9%)   10 (  6%)
Musik 13 (16%)   3 (  4%)   16 (10%)
Idrott, sport 17 (21%)   9 (11%)   26 (16%)
Resor   1 (  1%)   1 (  1%)     2 (  1%)
Andra fritidssysselsttningar 16 (20%)   9 (11%)   25 (15%)
Hemarbete   2 (  2%) 14 (18%)   16 (10%)
Sysslor och groml som liknar arbete 15 (18%)   4 (  5%)   19 (12%)
Annat 14 (17%) 21 (26%)   35 (22%)
Totalt 82 (100) 80 (100) 162 (100)
1"r inte arbetsls" fanns med som svarsalternativet ven fr dem som i en tidigare frga uppgivit
att de var arbetslsa eller genomgick ngon form av arbetsmarknadspolitisk tgrd. Detta
resultat diskuteras p s. 17.
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Fyrtionio procent (n=182) av ungdomarna hade varit arbetslsa mindre n ett
halvr. Ytterligare 26% hade varit arbetslsa mellan ett halvr och ett r och 11%
mellan ett och tv r. Fjorton procent (18 mn och 7 kvinnor) hade varit utan jobb
i mer n tv r. Mnnen hade i genomsnitt varit arbetslsa lngre n kvinnorna
(Chi2K-W=5,85; p=0,0162).
De arbetslsa ansg sig kunna erstta arbetet med andra aktiviteter relativt bra.
Medelvrdet p denna frga var M=3,94 (s=1,74). Mnnen tyckte att de kunde er-
stta arbetet med andra aktiviteter bttre n kvinnorna (M=4,12, s=1,55 fr mn-
nen mot M=3,76, s=1,91 fr kvinnorna). Denna skillnad r dock inte statistiskt
skerstlld. Ungdomarna fick ven vlja ett av flera alternativ (svarsalternativen
framgr av Tabell 8) som bst ersatte arbetet under arbetslsheten. Sport och
idrott var tillsammans med "annat" det som flest uppgav som bsta ersttningsal-
ternativ. Till "annat"-alternativet hnfrdes olika typer av specificeringar av
aktiviteter ssom exempelvis "hstgroml och trning", "mleri", "jakt", "fiske",
"renoverar gamla mbler", "renoverar nya lgenheten". Sju personer gnade sig t
studier av olika slag (inlsning till omtentor, kurser, "tar krkort" o dyl.) och fem
personer tog hand om familjen, dottern eller barnen. Som framgr av Tabell 8
fredrog en hgre andel mn n kvinnor musik, sport och idrott och andra fritids-
sysselsttningar samt sysslor och groml som liknar arbete. Kvinnorna i sin tur
hade i hgre grad markerat att de inte var arbetslsa (se not. 1). De uppgav ocks,
i hgre grad n mnnen, hemarbete som den aktivitet som bst ersatte arbete vid
arbetslshet.3
Diskussion
Syftet med denna underskning r att studera vrderingar och frhllningsstt till
arbete bland ungdomar i Sverige. I den fregende rapporten (2) beskrevs ett re-
presentativt urval ungdomars situation med avseende p deras bakgrund och hlsa
samt deras vrderingar och syn p bl.a. arbete. Jmfrelser gjordes mellan olika
ungdomsgrupper varvid hnsyn togs till kn, var de bodde och deras huvudsakliga
sysselsttning vid underskningstillfllet. Det frelg skillnader framfr allt mel-
lan mn och kvinnor och mellan olika sysselsttningsgrupper. Ungdomarna fick
ocks, beroende p huvudsaklig sysselsttning, besvara en del frgor i anslutning
till denna. I freliggande rapport r resultaten av svaren frn de arbetsorienterade
ungdomarna beskrivna. Flest frgor stlldes till de ungdomar som arbetade. De
fick beskriva sin arbetssituation utifrn ett antal olika aspekter ssom exempelvis
tidsomfattning och anstllningsform, introduktion, organisationskultur, arbets-
uppgifternas krav, de sociala relationerna, kontroll och inflytande i arbetet samt
utvecklingsmjligheter.
2Chi2K-W str fr Chi2 fr skillnaden mellan knen berknad enligt Kruskal-Wallis envgs
ANOVA med korrektion fr "ties".
3Av tabell 8 framgr att antalet svarande p denna frga var n=162. Detta stmmer dock inte. Av
de trettio personer som i tabellen utgr internbortfall beror detta i 22 av fallen p att de
markerat mer n ett alternativ.
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De arbetande ungdomarna
Det frelg en hel del skillnader mellan mnnens och kvinnornas anstllningsfr-
hllanden. T.ex. arbetade en strre andel mn n kvinnor heltid. En strre andel
kvinnor hade en mer oregelbunden arbetstid. Exempelvis arbetade kvinnorna of-
tare olika tider olika dagar. Mnnen hade i strre utstrckning en tillsvidarean-
stllning, medan kvinnorna i hgre utstrckning arbetade p vikariat utan ngon
fast tjnst i botten. Arbetsgrupper med jmn knsfrdelning var inte vanligt fre-
kommande. Endast en av fem arbetade i en grupp som bestod av ungefr lika
mnga mn som kvinnor. Kvinnorna arbetade huvudsakligen med kvinnor, mn
huvudsakligen med mn. Dremot hade 66% av ungdomarna en man som nr-
maste chef. Den beskrivning av anstllningsfrhllandena som de arbetande ung-
domarnas svar ger stmmer vl verens med beskrivningen av den knsuppdelade
arbetsmarknad som utredningen om kvinnors arbetsmarknad presenterar (11).
Vad gller organisationskulturen p arbetsplatserna var ungdomarna i genom-
snitt njda. Srskilt framtrdande var att man kunde ha olika sikter samt att ar-
betsgivarna var angelgna att de anstllda arbetade mot samma ml. Dremot an-
sg bara en femtedel av ungdomarna att man frde en bra personalpolitik.
Arbetsuppgifterna var bde kvantitativt och kvalitativt krvande men inte i ngon
strre omfattning. F ungdomar knde sig splittrade av alltfr mnga arbetsupp-
gifter. F ungdomar uppgav ocks att deras arbetstakt var alltfr beroende av an-
dra mnniskor. Mnnen upplevde dessa problem i hgre grad n kvinnorna,
medan kvinnorna i hgre grad hade arbeten som innebar att man gjorde samma
sak om och om igen.
Nr ungdomarna beskrev ett idealt arbete var sociala relationer den aspekt av
arbetet som skattades hgst. Drefter fljde sjlvfrverkligande, arbetsfrhllan-
den, altruism, frmner/karrir, oberoende/sjlvstndighet. Minst viktig var infly-
tandeaspekten (2). De arbetande ungdomarnas skattning av de sociala relationerna
p arbetet, framfr allt socialt std frn nrmaste chef, var lgre n andra arbets-
frhllanden. Detta resultat antyder att det kan finnas en motsttning mellan vad
man nskar och hur situationen faktiskt ser ut. Ungdomarna vrderar sociala rela-
tioner, bde till chefer och arbetskamrater hgt men det verkar som att arbetet i
genomsnitt erbjuder litet av detta. Vad gller inflytandeaspekten var frhllandet
det motsatta. Den var minst viktig i det ideala arbetet. Men p arbetsplatserna
hade ungdomarna relativt goda pverkansmjligheter med ett undantag. De ansg
sig inte kunna pverka viktiga beslut om verksamhetens inriktning i ngon hgre
utstrckning.
De knsskillnader i upplevelsen av olika arbetsfrhllanden som resultaten vi-
sar kan tnkas hra samman med vilken typ av verksamhet som ungdomarna ar-
betar inom. I denna studie har inte givits ngon beskrivning av i vilken verksam-
het ungdomarna arbetar, inte heller med vilka arbetsuppgifter. Detta br man ha i
tanke nr man lser resultaten. I tidigare nmnda utredning (11) presenteras
siffror som sger att r 1995 befann sig 56% av de arbetande kvinnorna i offentlig
sektor medan 44% arbetade i privata nringslivet. Motsvarande siffror fr mn var
22% i offentlig sektor och 78% i privata nringslivet (s.13). Att arbeta i den
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sociala servicesektorn, oavsett verksamhetsomrde (sjukvrd, barn- eller
ldreomsorg) stller helt andra krav p individen n att arbeta vid en maskin.
Detta har naturligtvis betydelse fr vilka arbetsmiljfaktorer som blir viktiga och
vilka som kan upplevas som problematiska.
Vid lgkonjunkturer, nr mnniskor riskerar att bli arbetslsa, aktualiseras ofta
hlsofrgor. Hlsobegreppet trder i fokus, och man frsker uppskatta konse-
kvenserna av uppsgningar och arbetslshet. rsboken om ungdom frn 1996 har
t.ex. just ungdomars hlsa som tema (12). I den fregende rapporten (2) beskrevs
ungdomarnas hlsa bde i fysisk och psykisk bemrkelse. De arbetande ungdo-
marna hade, i jmfrelse med de studieorienterade och de arbetslsa, den bsta
hlsan, bde i fysisk och psykisk bemrkelse. Men resultaten i denna rapport visar
att 17% av de arbetande ungdomarna varit borta frn arbetet p.g.a. olust eller trtt-
het. Det faller sig naturligt att frga sig hur relationen mellan framfr allt psykisk
hlsa och arbetssituation ser ut fr dessa ungdomar. Hur mr t.ex. de ungdomar
som har ett stort behov av socialt std och arbetar p arbetsplatser dr endast litet
sdant frekommer? Ytterligare ett intressant resultat r att kvinnorna i samtliga
grupper rapporterade smre psykisk hlsa n mnnen. Vad detta kan bero p r
tills vidare en ppen frga.
De arbetslsa ungdomarna
Etthundranittiotv personer, lika mnga mn som kvinnor, var vid undersknings-
tillfllet arbetslsa. Av dem var knappt hlften, ngot fler kvinnor n mn, syssel-
satta i ngon form av arbetsmarknadspolitisk tgrd. En strre andel kvinnor n
mn hade blivit arbetslsa p.g.a. att deras tidigare arbete hade varit tillflligt och
tidsbegrnsat, medan en strre andel mn n kvinnor hade blivit uppsagda genom
att arbetsplatsen eller jobbet drogs in.
De tidigare presenterade resultaten visade att de arbetslsa ungdomarna hade en
lgre utbildningsniv n vriga sysselsttningsgrupper. Detta innebr dock inte att
de var okvalificerade. Sjuttio procent av dem uppgav att de var kvalificerade inom
ngot yrkes- eller arbetsomrde. Ofta handlade det d om ngon form av yrkes-
eller arbetsorienterad gymnasieutbildning. Kanske r just detta, att vara kvalifice-
rad och arbetsls, inte bara ett resultat av en tuffare arbetsmarknad. Det skulle
ven kunna tolkas som en avspegling av en frndring i synen p arbete. Dagens
ungdomar skulle utifrn detta perspektiv inte vara intresserade av att prova alla
mjliga typer av jobb bara fr prvandets skull utan ska sig till omrden som
mer stmmer verens med deras grundlggande vrderingar. Detta innebr dock
att hgre krav stlldes p exempelvis arbetsfrmedlare. Chanserna att f jobb
inom en srskild yrkesverksamhet r ju rimligen mindre fr de unga, allra helst
som de fortfarande saknar praktisk yrkeserfarenhet. Resultaten frn en studie (10)
pekar ocks mot att det fr ungdomarna idag sannolikt r viktigare att skaffa sig
en relevant yrkeserfarenhet n bara en allmn arbetslivserfarenhet. De arbetslsa
ungdomarna tycktes, i genomsnitt, heller inte ha alltfr svrt att erstta arbetet
med andra aktiviteter. Detta skulle kunna tolkas som att man kanske tycker att
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man kan kosta p sig en kortare tid av arbetslshet fr att, p lngre sikt f ett ar-
bete som man verkligen vill ha.
De aktiviteter som bst ersatte arbetet vid arbetslshet var olika typer av fritids-
aktiviteter, idrott/sport och musik. Ett intressant resultat r att kvinnorna inte
upplevde sig vara arbetslsa i samma omfattning som mn (se Tabell 8). Detta re-
sultat synes vara motsgelsefullt. En frklaring skulle kunna vara att man inte ser
sig som arbetsls om man genomgr ngon form av arbetsmarknadstgrd. En
annan frklaring skulle kunna vara att kvinnor och mn kanske lgger olika bety-
delse i begreppet arbetsls beroende p hur arbete definieras. Det talas ju ofta om
kvinnans arbete ute p arbetsmarknaden och i hemmet som ett dubbelarbete. Att
inte ha ett frvrvsarbete behver i dessa fall inte innebra att man r arbetsls
utan, bttre uttryckt, att man just saknar frvrvsarbete. Kvinnorna uppgav ocks,
i hgre grad n mn, hemarbete som bsta ersttningsaktivitet.
Hagstrm (3, 4) presenterar en tentativ modell utifrn vilken de arbetslsa ung-
domarnas frhllningsstt skulle kunna studeras. Modellen utgr frn ett hand-
lingsteoretiskt perspektiv. Frfattaren menar att de ungdomar som saknar arbets-
marknadsfrankring antingen kan frhlla sig aktivt eller passivt till sin situation.
De aktivt orienterade ungdomarna som r arbetslsa skulle i en sdan modell dri-
vas i sitt agerande av idealism och sjlvfrverkligande, vrderingar som verens-
stmmer med en postmaterialistisk orientering. De arbetslsa ungdomar som var
passivt orienterade dremot, skulle i samma modell sgas leva mer fr dagen och
stta upp kortsiktiga ml. Fr de ungdomar som inte klarade av att leva p dessa
villkor skulle risken att de hamnar bland de utslagna i samhllet vara stor.
Det finns de som menar att ekonomiska motgngar frmjar postmaterialistiska
vrderingar (1). Detta bemts och motargumenteras av Inglehart och Abramson
(8), som menar att de arbetslsa generellt uppvisar materialistiska tendenser. I den
hr presenterade underskningen var de arbetslsa i genomsnitt ngot mer post-
materialistiskt orienterade n de som arbetar (2). Betrffande synen p ett idealt
arbete vrderade de, i jmfrelse med de arbetande ungdomarna frmner och
karrir lgre vilket skulle kunna stdja de frstnmnda (1). Men ven sjlvfr-
verkligandeaspekten, som vanligen uppfattas vara uttryck fr en postmaterialis-
tiskt orienterad vrdering skattades av de arbetslsa som mindre viktig. En dju-
pare analys av de arbetslsa i enlighet med Hagstrms modell skulle kunna kasta
ett ljus ver denna grupps vrderingsmnster.
Ytterligare en intressant frga i anslutning till de arbetslsa ungdomarna r hu-
ruvida de arbetsmarknadspolitiska tgrderna har ngra effekter fr ungdomarnas
syn p arbete och hlsa. En analys av skillnader och likheter mellan de ungdomar
som genomfr ngon form av arbetsmarknadspolitisk tgrd och vriga arbetslsa
skulle kunna belysa denna frga.
Ngra frgestllningar fr fortsatt forskning
Synen p arbete kan antas frgas av bde vad man har fr bakgrund i form av tidig
socialisation, och vilka ens personliga erfarenheter av att arbeta r. De vrderingar
och synstt p arbete som utvecklas kan ven anvndas fr att frndra organisa-
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toriska och sociala strukturer p arbetsplatserna. I underskningen har frgor om
viktiga aspekter av det ideala arbetet stllts. Dessa finns presenterade i den tidi-
gare rapporten (2). I freliggande rapport har svaren p frgor kring den huvud-
sakliga sysselsttningen analyserats.
Om man antar att bde individens vrderingar och upplevelse av arbetssituatio-
nen r betydelsefulla fr en persons vlbefinnande och hlsa blir en fljdfrga hur
sambandet mellan dessa tv frgekomplex ser ut. r diskrepansen mellan vrde-
ringarna och den faktiska situationen stor finns det anledning att misstnka tecken
till dlig hlsa. En naturlig frgestllning i sammanhanget blir drfr hur samban-
den mellan ungdomarnas faktiska arbetssituation och deras ideala arbete ser ut
och vad detta fr fr konsekvenser fr hlsan.
Postmaterialistiska vrderingar kan frvntas ha inflytande p synen p arbete.
En studie t.ex. visade att de som vrderade ett skert arbete hgt mer sllan var
postmaterialistiskt orienterade n de som frmst vrderade att arbeta med mnnis-
kor man tycker om eller att ha ett arbete som ger en knsla av att ha uppntt ngot
(8). Hur sambanden ser ut mellan graden av postmaterialismorientering och vr-
deringar av arbete har nnu inte analyserats. Resultaten antyder dock att det finns
samband. Avspeglar sig t.ex. allmnna prioriteringar om samhllets utveckling
(uttryckt i orientering i postmaterialistisk resp. materialistisk riktning) ocks i hur
ungdomar vrderar olika aspekter av ett idealt arbete?
Att ungdomarnas vrderingar och frhllningsstt till arbete, deras aktuella si-
tuation och deras hlsa inte r freteelser som r oberoende av varandra synes
sjlvklart. Men hur ser dessa samband ut?
Det finns, med hnvisning till hittills presenterade resultat, anledning att mer
ingende granska relationen mellan ungdomarnas aktuella situation generellt och
deras bakgrund och tidigare erfarenheter av arbete och arbetslshet. Frdjupade
analyser av sambanden mellan psykisk hlsa och bakgrund, tidigare erfarenheter
av arbete och arbetslshet, vrderingar och syn p arbete, mm. skulle kunna be-
lysa och kanske frklara ngra av de hittills presenterade resultaten.
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Sammanfattning
Sconfienza C, Gamberale F. Unga mns och kvinnors arbetssituation. Arbete och
Hlsa, 1997;27
Denna rapport r den andra i ordningen som presenterar resultaten frn en enkt-
underskning av ett representativt urval av ungdomar i Sverige. I den presenteras
svaren p frgorna som stlldes till de ungdomar som antingen uppgivit att de ar-
betade eller att de var arbetslsa vid underskningstillfllet. Tyngdpunkten ligger
p de arbetande ungdomarna. Deras arbetssituation beskrivs med avseende p an-
stllningsform och tidsomfattning, introduktion till arbetet, organisationskultur,
arbetsuppgifterna, sociala relationer, kontroll i arbetet samt utvecklingsmjlighe-
ter. Vad gller delar av organisationskulturen och kontrollen i arbetet frelg stora
knsskillnader. Det frelg ocks skillnader mellan vad ungdomarna uppgivit
vara viktiga aspekter av ett idealt arbete och hur dessa aspekter faktiskt sg ut i
deras aktuella arbeten. Avslutningsvis ges frslag till fortsatta analyser och nya
frgestllningar presenteras.
Summary
Sconfienza C, Gamberale F. The work situation for young men and women.
Arbete och Hlsa, 1997;27
This report, which is the second on this questionnaire study, presents the respon-
ses from a representative sample of young people in Sweden. The results describe
the situation of two groups: (i) those who were employed, and (ii) those who were
unemployed at the time of the investigation. For those working, the work situation
is described with regard to type and duration of employment, introduction to
work, organisational culture, work tasks, social relations, work control, and op-
portunities for career and advancement. Differences between men and women
were observed in relation to some aspects of the organisational culture and of
work control. Differences were seen also between what the young people thought
of as important aspects of an ideal work and the manifestations of these aspects in
their actual work situation. Some proposals for further analysis are put forward,
and some new research issues are presented.
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